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รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน 
The Development of Teaching Documents on Kid’s Cloth
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้	 80/80	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ
หลังเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน	 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	 วิทยาลัยการ
อาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	 รุ่นที่	 74	 จำานวน	 11	 คน	 ที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่	เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.67	–	1.00	แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.89	 และ	 0.91	 ตามลำาดับ	 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 มีประสิทธิภาพอยู่ที่	 82.72/81.75	 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้	 80/80	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาเส้ือผ้า
เด็กวัยเรียน	 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนพบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนอยู่
ในระดับมาก
คำาสำาคัญ :	เอกสารประกอบการสอน	เส้ือผ้าเด็กวัยเรียน
Abstract
	 This	research	aimed	to	explore	the	quality	of	teaching	documents	on	Kid’s	Cloth	model	according	
to	80/80	standard	criteria;	to	compare	the	achievement	of	scores	between	pre-test	and	post-test	using	the	
teaching	documents	on	Kid’s	Cloth	and	to	study	the	satisfaction	of	students	toward	the	teaching	document	
on	Kid’s	Cloth.	 The	 samples	were	 11	 students	 (from	Cluster	 Sampling	 Process)	 in	 short-term	 vocational	
course,	 batch	74	 at	Luangpratanrajnikorn	 Industrial	 and	Community	Education	College.	The	 instruments	
employed	 in	 this	 study	were	 the	 teaching	documents	on	Kid’s	Cloth	which	 Indexes	of	 Item	 -	Objective	
Congruence	(IOC)	between	0.67-1.00,	the	test	paper	and	the	rating	scale	questionnaire	were	0.89	and	0.91	
accordingly.	Data	were	analyzed	using	percentage,	t	average,	standard	deviation,	as	well	as	comparing	the	
achievement	of	Pre	Test	and	Post	Test.
1	ครูชำานาญการ		วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร		อำาเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา
ผ่องศรี		จตุทอง	คศ.บ.	(Pongsri		Jatuthong,B.	of	Home	Eco.Ed.)1
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	 The	results	of	this	study	showed:	1)	the	quality	of	the	teaching	documents	on	Kid’s	Cloth	was	
82.72/81.75	which	higher	than	80/80	provided	criteria.	2)	The	comparison	between	pre-test	and	post-test	of	
the	sample	group	found	that	the	post-test	scoring	were	statistically	significant	higher	than	pre-test	at	.05.	
3)	The	overall	satisfaction	of	the	vocational	students	with	the	teaching	documents	on	Kid’s	Cloth	was	in	a	
high	level.
Keywords :	Teaching	Document,	Kid’s	Cloth
บทนำา
	 จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	 มีผลผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการ
จัดการเมืองที่เรียกว่า	 ปฏิรูปการเมืองการปกครอง	 ซึ่งมีผลมาถึงแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาด้วยทั้งน้ีเพราะการศึกษาเป็น
กลไกสำาคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคลเพื่อให้บุคคลเหล่าน้ันกลับมาพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองของประเทศ
ให้อยู่รอดและทุกคนมีความสุขสาระสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษาแสดงออกเป็นตัวกำาหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เพราะถือว่าเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและย่ังยืน	(สมภพ	สุวรรณรัฐ,	ม.ป.ป.)
	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะส้ัน	
พุทธศักราช	 2540	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 พ.ศ.2555–2559	 และแผนการ
พัฒนาอาชีวศึกษา	 ซึ่งได้จัดวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	 เพื่อผลิตและพัฒนากำาลังคนในด้านวิชาชีพให้มีความ
ชำานาญเฉพาะด้าน	 มีคุณธรรม	 บุคลิกภาพ	 และเจตคติที่เหมาะสม	 รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยนำาความรู้ในทางทฤษฎีมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทาง
ปฏิบัติจนสามารถนำาไปประกอบอาชีพได้	 แต่หลักสูตรที่กำาหนดขึ้นดังกล่าว	 ทำาให้จุดประสงค์ของหลักสูตร	 โครงสร้างของ
หลักสูตร	 และเน้ือหาวิชาต่างๆ	 ต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย	 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 ดังน้ันจึงทำาให้การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ประสบปัญหาขาดแคลนหนังสือหรือตำาราเรียนที่ทันสมัย	ในการประกอบการ
เรียนการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา	มาตรฐานรายวิชา	และคำาอธิบายรายวิชา	ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรและสอดคล้องกับ
การดำารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
	 ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวน้ีชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้การเรียน
วิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	 สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน	 แนวทางแก้ปัญหาได้แก่	
การจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธพิสัย	ทักษะพิสัย	จิตพิสัย	(คุณธรรม	และจริยธรรม)	ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 สมภพ	 สุวรรณรัฐ	 (ม.ป.ป.)	 กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ดำารงชีวิต	 เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะ
บังเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ในฐานะครูผู้สอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	จึงได้นำาเอกสารประกอบการสอน	มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างของผู้เรียน	 โดยวิธีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ	ฝึกประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	และบูรณาการคุณธรรม	
จริยธรรม	 ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	นำาไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพที่ดี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้	80/80	
	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส
	1401-3202	ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
		 3.	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเสื้อผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202
กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยในคร้ังน้ี	ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย	โดยตัวแปรต้น
คือ	 การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ตัวแปรตามคือ	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ซึ่งสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ	ดังภาพที่	1
ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	คือ	ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	75	ชั่วโมง	แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	วิทยาลัยการอาชีพหลวง
ประธานราษฎร์นิกร	จังหวัดสงขลา	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ในปีการศึกษา	2555	จำานวน	2	
รุ่น	(2	กลุ่ม)	ทั้งหมดจำานวน	20	คน	
	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	 75	 ชั่วโมง	 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	 วิทยาลัยการอาชีพ
หลวงประธานราษฎร์นิกร	 จังหวัดสงขลา	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 รหัส	 1401-3202	 ในปีการศึกษา	 2555	
จำานวน	1	รุ่น	(1	กลุ่ม)	จำานวน	11	คน	ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม	(Cluster	Sampling)
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 	 2.1	เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202
	 	 2.2	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202
		 	 2.3	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	
1401-3202
 3. วิธีการสร้างเครื่องมือ
	 สำาหรับวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังน้ี 
	 	 3.1	การจัดทำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังน้ี
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	 	 	 3.1.1	ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	75	ชั่วโมง	คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
ประกอบการสอน	
	 	 	 3.1.2	ศึกษาวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอน	จากหนังสือ	เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
	 	 	 3.1.3	วิเคราะห์เน้ือหาและกำาหนดขอบเขตของเน้ือหา
	 	 	 3.1.4	กำาหนดจุดประสงค์ทั่วไป	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีต้องการเน้น
	 	 	 3.1.5	กำาหนดโครงสร้างและเน้ือหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
	 	 	 3.1.6	ดำาเนินการจัดทำาเอกสารประกอบการสอน	ตามลำาดับของจุดประสงค์การเรียนลำาดับเน้ือหา
และโครงสร้างที่กำาหนดไว้
	 	 	 3.1.7	นำาเอกสารประกอบการสอน	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาพิจารณา	จำานวน	3	คน	
	 	 	 3.1.8	ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน	ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 		 	 3.1.9	จัดทำาเอกสารประกอบการสอนสมบูรณ์พร้อมที่จะนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป
	 	 3.2	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังน้ี 
	 	 	 3.2.1	ศึกษาเอกสารและตำาราที่เก่ียวข้องกับวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน
	 		 	 3.2.2	ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ	ตำารา	และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง
	 	 	 3.2.3	วิเคราะห์เน้ือหาตามจุดประสงค์จากแผนการจัดการเรียนรู้
	 	 	 3.2.4	สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเน้ือหาตามจุดประสงค์
	 		 	 3.2.5	นำาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน	3	คน	พิจารณาเพื่อนำามาวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้	(IOC)	
	 	 	 3.2.6	ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 		 	 3.2.7	นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตร	KR	-	20	ได้
เท่ากับ	0.89	 	
	 	 	 3.2.8	นำาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย	(P)	ซึ่งได้ค่าอยู่	ในช่วง	
0.23	–	0.68	และค่าอำานาจจำาแนก	(r)	พบว่ามีค่าตั้งแต่	0.42	ขึ้นไป	โดยพิจารณาว่า	ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกมากตัดออก	ข้อใด
ที่นักเรียนตอบถูกน้อยตัดออก
	 		 	 3.2.9	นำาแบบทดสอบที่วิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงใหม่	จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์	นำาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
	 	 3.3	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน		ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการดังน้ี
		 	 	 3.3.1	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารประกอบการสอน	เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างแบบสอบถามและศึกษาหลักการสร้างเครื่องมือ
	 	 	 3.3.2	สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยที่กำาหนดไว้	
แล้วมาขยายรายละเอียดของข้อคำาถามตามประเด็นที่ศึกษา
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	 	 	 3.3.3	นำาแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงจำานวน			3			คน	
พิจารณาเพื่อนำามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	
	 	 	 3.3.4	ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ
	 	 	 3.3.5	นำาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วนำาไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน	ตามวิธีของ	
ครอนบาค	ได้เท่ากับ	0.91
	 	 	 3.3.6	จัดทำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์	เพื่อนำาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
 4. รูปแบบการวิจัย
		 ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียวมีลักษณะของการทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน	(Pre-test)	ดำาเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน	(Treatment)	ทดสอบนักเรียนหลังเรียน	(Post-test)	(ผ่องพรรณ	ตรัยมงคลกูล	และสุภาพ	ฉัตราภรณ์,	2549)	ดังน้ี
    O
1
	 =	 การทดสอบก่อนเรียน
	 	 	 	 X	 =	 การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
    O2	 =	 การทดสอบหลังเรียน
 5. วิธีดำาเนินการทดลอง 
	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 2555	 ถึงเดือนธันวาคม	
2555	ตามขั้นตอนดังน้ี
	 	 5.1	ทำาการทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน			รวบรวม
คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน
	 	 5.2	ดำาเนินการทดลองกับผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน	และบันทึก
คะแนนระหว่างเรียนตามที่วางแผนไว้
	 	 5.3	ทำาการทดสอบผู้เรียนหลังการทดลอง	ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	รวบรวมคะแนน
ไว้เป็นคะแนนหลังเรียน	
	 	 5.4	เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน	โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ	
	 	 5.5	ทำาการสอบถามความพึงพอใจกับผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอน
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังน้ี
	 	 6.1	การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน		คือร้อยละ		ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรคำานวณ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2543)
	 	 6.2	วิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเสื้อผ้าเด็กวัยเรียน	คะแนนทำา
แบบทดสอบระหว่างเรียน	และคะแนนจากการทำาแบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน	โดยหาค่า	E1	และ	E2	(ชัยยงค์	พรหมวงศ์,	
2537)
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	 	 6.3	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ได้แก่	การหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง	หาค่าดัชนีความยากง่าย	ค่าอำานาจจำาแนก	และค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ	(ล้วน	สายยศ	
และอังคณา	สายยศ,	2538)
	 	 6.4	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน	ด้วยการทดสอบค่า	(t-test)	
(บุญชม	ศรีสะอาด,	2543)
		 	 6.5	วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอน	โดยนำาแบบสอบถามมาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติสำาหรับสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย
 1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
	 	 นำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว	 ไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	 แต่ยังไม่เคยเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนมาก่อน	 และไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลอง	จำานวน	1	คน	พบว่า	ผู้เรียนทำาแบบทดสอบได้คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ	52	คะแนน	หรือคิดเป็นร้อยละ	65.00	
ดังน้ันประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่ใช้สำาหรับทดสอบในขั้นตอนนี้จึงเท่ากับ	 68.33/65.00	 ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์	 80/80	 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนที่นำามาทดลองใช้กับผู้เรียน	 1	 คนน้ี	 ยังมีประสิทธิภาพต่ำากว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1	แสดงคะแนนจากการทำาแบบฝึกหัดและคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
	 ประกอบการสอนของผู้เรียน	1	คน
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำาได้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ
คะแนนแบบฝึกหัด
คะแนนจากแบบทดสอบ
60
80
41
52
68.33
65.00 68.33/65.00
	 ผู้วิจัยนำาส่ิงที่ค้นพบจากการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 กับผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน	จำานวน	1	คน	มาทำาการปรับปรุงแก้ไข	ข้อบกพร่องต่างๆ	จากน้ันนำาไปทดลองใช้อีกครั้งหน่ึง	แต่ครั้งน้ีได้เพิ่มจำานวน
ผู้เรียนจำานวน	8	คน	โดยดำาเนินการเช่นเดียวกันกับที่ทำาในครั้งแรก	พบว่า	นักเรียนทั้ง	8	คน	ทำาคะแนนแบบฝึกหัด	ได้เฉล่ีย
เท่ากับ	 48.50	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 80.83	 และทำาคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ	 62.75	 คะแนน	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 78.44	 ผลการทดลองครั้งน้ีถือว่าดีกว่าในครั้งแรก	 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับ	80.83/78.44	จึงกล่าวได้ว่า	เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ที่สร้างขึ้นในการทดลองครั้งน้ี	มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ที่สามารถนำาไปใช้ช่วยสอนวิชาน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2	แสดงคะแนนจากการทำาแบบฝึกหัดและคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
	 ประกอบการสอนของผู้เรียน	8	คน
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำาได้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ
คะแนนแบบฝึกหัด
คะแนนจากแบบทดสอบ
60
80
48.50
62.75
80.83
78.44 80.83/78.44
	 ผู้วิจัยนำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ทำาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 ต่างๆ	 อีกคร้ังหน่ึง	 แล้วนำา
ไปทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีมีขนาดกลุ่มใหญ่มากข้ึน	 แต่ยังไม่เคยเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนมาก่อนและไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง	ได้จำานวนผู้เรียน	30	คน	และดำาเนินการเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา	พบว่า	ผู้เรียนทั้ง	30	คน.ทำาคะแนน
แบบฝึกหัดทั้ง	 7	 หน่วยการเรียน	 ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 49.63	 คะแนน	 เป็นร้อยละ	 82.72	 และทำาคะแนนผลการทดสอบ	
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 65.40	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 81.75	 ดังน้ัน	 เอกสารประกอบการสอนวิชา
เส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ	82.72/81.75	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด		ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3	แสดงคะแนนจากการทำาแบบฝึกหัดและคะแนนผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
	 ประกอบการสอนของผู้เรียน	30	คน
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ทำาได้ คิดเป็นร้อยละ ประสิทธิภาพ
คะแนนแบบฝึกหัด
คะแนนจากแบบทดสอบ
60
80
49.63
65.40
82.72
81.75 82.72/81.75
 2. การทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน 
	 ในการทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ทดสอบหลังเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนน้ัน	 ผู้วิจัยได้นำาเอกสารประกอบการสอนวิชา
เส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	มาแล้ว	ไปทดลองใช้กับผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	สาขา
วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร	ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	75	ชั่วโมง	
รุ่นที่	74	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	ซึ่งถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง	จำานวน	11	คน	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์
ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังตารางที่	4
ตารางที่ 4	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	โดยใช้	
 t-test
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  S.D. t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
39.36
63.27
7.762
8.545 9.921*
	 *p	<	0.05
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  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนเก่ียวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน
	 ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 จำานวน	 11	 คน	
เก่ียวกับการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ในด้านเน้ือหา	 ด้านภาษาและภาพ	และด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้	 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และเพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือผู้วิจัย	 ใช้การสังเกตและการ
สนทนากับผู้เรียน	ซึ่งพบว่า	 กิริยาท่าทาง	การพูด	และสีหน้าของผู้เรียนส่วนใหญ่	แสดงออกถึงความรู้สึกที่พอใจต่อการเรียนรู้	
การตั้งใจฝึกปฏิบัติ	 เรียนแล้วมีความเข้าใจเน้ือหาได้เร็ว	สามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง	ทำาให้เกิดความชอบ	ความสบายใจ	และ
ภูมิใจกับผลงานของตนเอง	พบว่า	ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	( =	4.07	(S	=	0.14)	 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า	
ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ	ภาพประกอบช่วยทำาให้เข้าใจในเน้ือหาได้ดีขึ้น	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	4.73,	S	=	
0.46)	 รองลงมาคือ	 เน้ือหาสอดคล้องและตรงตามจุดประสงค์รายวิชา	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	 4.63,	 S	 =	
0.50)	สำาหรับข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือ	ขนาดของตัวอักษรที่ใช้	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	( =	3.45,	S	=	0.93)	ตามลำาดับ	
ดังตารางที่	5
ตารางที่ 5	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน
รายการ S.D. ระดับ
ด้านเนื้อหา
	 1.	เน้ือหาสอดคล้องและตรงตามจุดประสงค์รายวิชา
	 2.	ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน
	 3.	เรียงลำาดับเน้ือหาตามความยากง่ายได้เหมาะสม
	 4.	เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย
	 5.	เน้ือหาทันสมัย	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
ด้านภาษาและภาพ
	 6.	ขนาดของตัวอักษรที่ใช้
	 7.	สะกดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
	 8.	ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาที่ใช้
	 9.	ภาพประกอบช่วยทำาให้เข้าใจในเน้ือหาได้ดีขึ้น
	 10.	ภาพมีความชัดเจน
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
	 11.	ความชัดเจนของคำาส่ังหรือคำาอธิบายขั้นตอนการทำาแบบฝึกหัดและแบบ
ทดสอบ
	 12.	ความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบกับเน้ือหา
	 13.	ความสอดคล้องกันระหว่างแบบฝึกหัดหลังเรียนกับเน้ือหา
	 14.	ความเหมาะสมของจำานวนแบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียน
	 15.	ความเหมาะสมของจำานวนแบบฝึกหัดหลังเรียน
4.63
4.00
3.73
4.54
4.54
3.45
3.91
3.54
4.73
4.45
3.73
4.45
4.00
3.63
3.73
0.50
0.89
0.90
0.52
0.52
0.93
0.83
0.68
0.46
0.52
0.90
0.68
0.89
0.80
0.78
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
รวม 4.07 0.14 มาก
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อภิปรายผล
		 1.	ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเสื้อผ้าเด็กวัยเรียน	พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้	ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า	เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ีได้ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 และได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนำามาทดลองใช้จริง	 มี
ความถูกต้องทันสมัย	มีเน้ือหาสาระครบถ้วน	มีความต่อเน่ือง	มีความกระชับรัดกุม	และชัดเจนอีกทั้งผู้เรียนยังได้รับคำาแนะนำา
วิธีการเรียนรู้จากครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้	 ทำาให้สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ	 ถูกต้องตามขั้นตอน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อัจฉรา	
หล่อตระกูล	 (2553)	 ได้พัฒนาเอกสารประกอบการสอน	 วิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร	 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้	80/80	สามารถนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี	และสอดคล้องกับ	วุฒิไกร	โพธิ์นา
ฝาย	(2551)	ได้พัฒนาชุดการเรียนหลักสูตรระยะส้ัน	วิชางานตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์	โดยจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน	ของ
วิทยาลัยชุมชน	กรุงเทพมหานคร	พบว่า	ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้	วิชางานตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์สำาหรับศูนย์การเรียนมี
ประสิทธิภาพ	(E1/E2)	เท่ากับ	80.0/84.4	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	80/80	
	 2.	ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	
พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังน้ี	 เน่ืองมาจากเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนได้มีการศึกษาค้นคว้า	 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ	
พิจารณาความสอดคล้องในการนำาเอกสารประกอบการสอนไปใช้	 และเอกสารประกอบการสอนเป็นส่ือที่เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย
มีเน้ือหาทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน	 ผู้เรียนสามารถศึกษาเอกสารก่อนเข้าเรียนได้และการมอบหมายงานของครูผู้สอนที่
เก่ียวข้องเน้ือหาวิชาและแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม	 ทำาให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่อยากจะ
เรียน	ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับ	รัชนี	ดวงสินธุ์	(2553)	ได้พัฒนาชุดการสอน	เรื่อง	งาน
ประดิษฐ์จากผ้า	กลุ่มสาระ	การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ของ
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	มีคะแนนจากการทดสอบ	วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	และสอดคล้องกับ	 เจตน์จรรย์	อาจไธสง	 (2554)	ได้ทำาการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด	 โดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้ส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษสูงกว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้ส่ือการสอนเป็น
ภาษาไทย	
	 3.	ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียนที่สร้างขึ้นโดยกำาหนดเน้ือหา	 กิจกรรมการเรียนการสอน	
และการวัดผลประเมินผลไว้อย่างชัดเจน	 ทำาให้ผู้สอนมีความพร้อมและความม่ันใจในการสอน	 จึงทำาให้การจัดการเรียนการ
สอนดำาเนินไปในทางเดียวกัน	 ดังน้ันเม่ือนำาเอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพแล้ว	 มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทำาให้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน	 อ่านเข้าใจง่าย	 ได้ความหมาย
ชัดเจน	 ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าทางการเรียนได้เท่าเทียมกัน	 จึงทำาให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มีความพึงพอใจต่อการเรียนมาก	สอดคล้องกับ	ชลกานต์	 ชาลีเครือ	 (2550)	 ได้สร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน	
วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	พบว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน
การสอน	วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง	มีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉล่ีย	4.16	(S.D.	=	0.73)	ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำาไปใช้
	 	 1)	ควรมีการจัดสร้างแผนการสอนสำาหรับครูในรายวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	หลักสูตรวิชาชีพ	ระยะส้ัน	โดย
ใช้ประกอบการสอนน้ีเป็นแนวทางต่อไป
	 	 2)	 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	ควรมี	การประเมินผล
หลังการใช้	เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น
	 	 3)	หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง	และรับผิดชอบในด้านการพัฒนาหลักสูตร	ควร	จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การให้ความรู้ในการนำาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันน้ีไปใช้
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1)	ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมประเภทที่เป็นชุดฝึกทักษะ	หรือชุดการสอน	หรือคู่มือประกอบการ
เรียนรู้
	 	 2)	ควรมีการศึกษา	การสร้างเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ
สรุป
	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า	เม่ือนำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้	80/80	และมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน	อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ไปใช้ทำาการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง	ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยมีประเด็น
ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดในระดับมากที่สุดคือ	ภาพประกอบทำาให้เข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น	และรองลงมาคือ	 เน้ือหาสอดคล้อง
และตรงตามจุดประสงค์รายวิชา	เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย	และเน้ือหาทันสมัยสามารถนำา	ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้	ตามลำาดับ	ส่วนประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่ำาสุดซึ่งอยู่ในระดับมากคือขนาดของตัวอักษรที่ใช้
	 ดังน้ันในการนำาเอกสารประกอบการสอนวิชาเส้ือผ้าเด็กวัยเรียน	รหัส	1401-3202	ไปใช้	ครูผู้สอนควรให้ความสำาคัญ
เป็นพิเศษในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรที่มีความเหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนและจำานวนผู้เรียน	 ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้	การฝึกประสบการณ์จากเอกสารประกอบการสอนที่ได้จัดให้มีภาพประกอบเน้ือหาอย่างชัดเจนอยู่แล้ว	 เพื่อผู้เรียนจะได้
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันตลอดจนการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างม่ันใจย่ิงขึ้น
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